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Untersuchungen der verschiedenen Reiskorner 
geringerer Qualitat. 
1. Die braun gef通rbtenenthulsten Reiskorner 
" Tschamai“本.
Von 
Mantaro Kondo und Tamotsu Okamura. 
[6. Juni 1927] 
Einleitung. 
Unter enthulsten Reiskornern (Gtnmai) findet man sehr oft schmutzig-
braun gef亙rbteKorner " Tschamai叫(茶米).(VergI. TafeI XXX， 3-5). Diese 
besitzen geringen Wert. Wenn we出eKorner mit braun gefarbten Komern 
vennischt sind， ist der Zeit-und MaterialverIust beim Schalen der Korner 
viel gros町 alsbei rein weisen Kornern， wie das in folgender Abhandlung 
genau erortert wird. Bisher ist noch keine Untersuchung uber "Tschamai“ 
gemacht worden. Diese Lucke haben die Verfasser durch eine Anzahl ein司
gehender Versuche auszufuIlen versucht. 
Kapitel 1. Die Beschaffenheit von "Tschamai“・
1. Korngr句88，Gewicht， Hえrteund 
Speziftoches Gewicht. 
Zuerst haben die Verfasser， im Jahre 1924， die Grose， das Gewicht， die 
Harte und das spezifische Gewicht von "Tschamai“mit den Eigenschaften 
d町 normalenweisen Korner verglichen. Zu diesem Zwecke haben sie zwei 
Sorten "Shinriki“und "Omachi“verwandt. Sie haben die Korner der 
Proben jedesmal in die zwei阻田sen，"Tschamai“und weise Korner geschie-
den， die somit aus derseIben Ernte stammten. 
A、K併哩γ'Osst蜘 JTm“:mdk併 1Igl'l成i:lt.
Die Grose der Korner und das Tausendkorngewicht des Reises sind泊
TabeIle 1 angegeben. 
*Es包t副 ch"Sabimai"鏑米 genannt.
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Tabelle 1 
Korngro臨eund Ta.u鴎 ndkorngewiohtdes Re1朗自， 1924.
GroSョ T胡 send.缶、rten Reis kom. 
U耶 I B雨te Dicke 14in×geDxicBk町eiM gewicht 
Normales nuu. n、m. mm. mm. g. 
weiSes Kom 5.22 3.12 2.13 34.69 Z6.I8 Shinriki 
Tscbamai 5.02 3.02 2.08 31.53 23.50 
Nnrmal白
5.26 3.17 2.17 36.18 27.18 
Omachi weises Knm 
Tschamai 5.25 2.95 2.07 32.06 24-36 
Aus Tabelle 1 ersieht man， daβ" Tschamai“viel kleiner und leichter ist 
als das nonnale weise Kom. 
Die Verfasser haben auch die Verteilung der schmutzig-braun gd亙rbten
Reiskorner auf einer Rispe untersucht und das Korngewicht von "Tschamai“ 
mit dem Gewicht des nonnalen weiβen Komes， welches nebenan sitzt， ver-
glichen und gefunden， das im allgemeinen "Tschamai“leichter ist als das 
nebenan sitzende weise Kom. 
Aus den oben erwahnten Tatsachen ist mit Sicherheit zu ersehen， das d出
Wachstum der schmutzig-braun gefarbten Komer w泊rendihrer Reife durch 
irgend eine Ursache beeintrachtigt worden ist. 
B. Spezt'.ftscMS Gewi.εh.t. 
Die Verfa!!ser haben weiter das spezifische Gewicht des schmutzig-braun 
gefarbten Kornes und des nonnalen weisen Komes ennittelt und sind zu den 
Ergebnissen der Tabelle 2 gekommen. Zu diesem Versuche wurden 4 ver-
schiedene Materialien verwandt. 
Tabelle 2. 
Spezifisohes Gewicht des en也叫尚nReiskornes， 1924. 
Ma凶t附削附e町M山r吋巾叫i泊a Reis IS戸z・加ichtI Mater山| Reis IS戸Z.ωich
Shinriki A WeiSes Knrn 1428 Omachi A WeiSes Kom I.424 
(H.O， 14.4%) Tschamai 1.422 (H~O， 14・0%) Tschamai 1419 
Shinriki B WeiSes Knrn I.433 Omaιhi B WeiSes Korn 1433 
(H.O， II.S%) Tschamai 1.414 (H.O， II.27")1 Tscbamai 1.425 
Aus Tabelle 2 ersieht man， daB das spezifische Gewicht von "Tschamai“ 
stets kleiner ist a1s das des nonnalen weiBen Korns. Es zeigt sich， das 
" Tschamai" weniger kompakt gebildet ist als das nonnale weiBe Korn. 
C. Harle. 
Die Verfasser haben die H孟.rtedes Kornes untersucht und auch zu diesem 
Versuche 4 Materialien verwandt. Die H品rtedes Komes wird auf zweierlei 
Weise ausgedruckt. Wenn ein Korn unter dem Drucke entzwei gebr民 hen
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wird， bezeichnet man den angewandten Druck mit . H訂tegegen Brechen“; 
wenn aber ein Korn unter dem Drucke ganz zerquetscht wird， bezeichnet man 
den Druck 'mit . Harte gegen Zerquetschen“. Die Harte des Kornes ist mit 
KITAO'S Apparat zur Bestimmun~ der Kornh誌rtefestgestellt worden und in 
Kilogramm angegeben. Die Ergebnisse des Versuches sind in Tabelle 3 
niedergelegt. 
Tabelle 3. 
Harte von "Tschamai" und des normalen weissen蕊ornes，1924. 
Hzksacrqhtu血egt-.l l Materialien 
Hlirte g・
Mate rialien Reis Hlrte g. Reis zesc同huent-Brechen Brechen 
kg・ kg. kg. kg. 
Shinriki A Weises Korn 6.76 7・37 Omachi A Weises Korn 6.50 7.85 
(H.O，14・4%) Tschamai 6.80 7・93 (H.O， 14-0%) Tsch副nai 6.97 8.61 
Shinriki B WeisまsK円rn 3.67 4-33 Omachi B Weises K円m 7.34 9.13 . 
(H.O， 18.7%) Tschamai 3.81 4-51 (H.O， 11.3%) Tschamai 7・38 9.60 
Aus Tabelle 3 ersieht man， das die Harte von " Tschamai“viel groser ist 
als die des normalen weisen Korns. Das mag daher kommen， das entweder 
die Korner von " Tschamai" weniger hygroskopisch sind und ihr Wassergeha1t 
geringer ist als bei den normalen， weiBen Kornern， oder daher das die Korner 
durch Schadigung wahrend des Wachstums fester gtworden sind. Um die 
Berechtigung einer solchen Vermutung festzustellen haben die Verfasser. fol-
gende Untersuchungen durchgefuhrt. 
Im Jahre 1927 haben die Verfasser dieselbe Reisprobe von "Shinriki“und 
" Omachi“in die zwei Gruppen der normalen weisen und der schmutzig-braun 
gefarbten Kるrnergeschieden und dann beiderseitig Harte und Wassergehalt 





Har色eund Was同rgehaltvon " Tschamai“und des 
norma1en weissen Kornes， 1927. 
Reis H1lrte g. Brecben zeHrqaurete scgh.ea| | WasserEehalt 
kg. kg. % 
Weises Kom 5.88 7・37 17.41 
Tschamai 6.33 8.句 16.94 
Wei&s Korn 5・96 7.68 J7.ZZ 
Tschamai 5・98 8.40 16.87 
Aus Tabelle 4 ersieht man， das . Tschamai“harter ist als das normale 
we泌eKorn， und das zugleich der Wassergehalt des ersteren vie1 kleiner ist als 
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der des letzteren. N ach der Meinung der Verfasser ist "Tschamai“weniger 
hygroskopisch und weniger wasserhaltig als das normale weise Korn， trotzdem 
die beiden zusammen .gedeihen， zusammen geerntet und gemischt aufbewahrt 
worden sind. 
1m nachsten Abschnitte wird dargelegt， das die Dicke der Reiskleie-
schicht von " Tschamai“g凶.serist als die des normalen weisen Korns， was bis 
zu einem gewissen Grad die Harte von " Tschamai“zu vergr品ernscheint. 
2. Dicke der Kleieschicht. 
1m Jahre 1917 hat KONDOt) uber die Dicke der Reiskleieschicht Unter-
suchungen angesteIIt und zwar uber die Beziehungen zwischen dem Reifegrad 
d町 Reiskornerund der Dicke ihrer Kleieschicht， und uber die Beziehung zwi-
schen den Reissorten und der Dicke der Kleieschicht. In diesem Versuche 
haben die Verfasser seine Arbeitsmethode angewandt. Die Kleieschicht be-
steht aus vier Schichten: der Frucht-und Samenschale， dem Perisperm und 
d釘 Aleuronschicht. In den Reisschalereien werden aIIe diese Schichten be-
seitigt und als Kleie' bezeichnet. Die Verfasser haben die Kleieschicht ge-
trennt behandelt; in a) die孟usereSchicht (die FruchトundSamenschale) und 
b) die in即n附1
v吋ie町rMe悶s邸su山ng許envorgenommen :一
1) Die Dicke der ganzen Kleieschicht. 
2) Die Dicke der孟userenScl巾ht(Frucht-und Samenschale). 
3) Die Dicke der inneren Schicht (Perisperm und Aleuronschicht). 
4) Das Verl泊ltnisder Dicke der inneren und孟userenSchicht zur Dicke 
der ganzen Schicht， inProzenten ausgedruckt. 
In diesem Versuche wurden "Tschamai“und normales weises Korn von 
"Shinriki“und "Omachi“verwandt. Die Dicke der Reiskleieschicht ist in 
Tabelle 5 angegeben. 
Tabelle 5. 
Dicke der Reiskleieschicht. 
Dicke der Dicke der Dicke der 
aUISJE1cekde dcekr t zwe18cIuchten 
Sorten Reis kIdE血edzeunctzt luf3e問n mneren 
der ganzin e9S6cdheicr hDt icke 
Schicht Schicht Auf3ere Sch. I Inne問Sch・
IL IL IL % % 
Shinriki Weises Korn 4.5 12.25 32.25 27・53 72.47 
Tschamai 46.5 15.25 31.25 32.80 67-20 
Omachi Weises Kom 46.2 14.80 31.40 32.03 67・97
Tschamai 50.0 21.40 28.白 42.80 57・20
1) M. KONDO， Untersuchungen uber die Dicke der Reiskleiescl州 It. Ber. d. Ohara-Inst. f. 
Landw. Forsch. Bd. 1. Heft. 2， S. 219-29， 1917. 
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Aus TabeIle 5 ersieht man， daβbei "Tschamai“die Dicke der g担 zen
Klei白 chichtund die Dicke der語userenSchicht groser， die Dicke der inneren 
Schicht und der Prozentsatz der Dicke der inneren Schicht zur Dicke der 
ganzen Schicht kleiner ist als bei dem normalen weisen Korn. 
KONDO hat gefunden， das 1. die Dicke der Kleieschicht des Reises je 
nach dem Reifegrade verschieden und in den fruheren Reifestadien grるserist 
a1s im vollig ausgereiften Zustande， das 2. die孟usereSchicht in den fruheren 
Stadien sehr dick ist， im volIig ausgereiften Stadium dagegen sehr dunn， und 
das 3. die innere Schicht in den fruheren Stadien sehr dunn， im voIlreifen 
hingegen sehr dick ist， und das 4-der Prozentsatz der Dicke der inneren 
Schicht zur Dicke der ganzen Schicht in den fruheren Stadien sehr klein und 
bei V ollreife am grosten ist. 
Aus den angeflぬrtenTatsachen uber die Dicke der Kleieschicht kann 
man mit Sicherheit sagen， das das Korn von "Tschamai“in den fruheren 
Reifestadien beschadigt wurde und sich braun gefarbt hat und das seine 
Qualit孟tso schlecht ist wie das unreife Korn. Die angegebenen Eigenschaften 
von "Tschamai“sind die Merkmale der unreifen K，るrneroder einer schlechten 
Kornqualit孟t.
3. Anatomischer Versuch. 
Nach einer anatomischen Unter叩chungdes schmutzig-braun gefarbten 
Kornes ergab sich， das es die Fruchtschale ist， die braune Farbe hat. Die 
Fruchtschale besteht bekanntlich aus dem Epikarp， Mesokarp， den Querzellen 
und Schlauchzellen. Wenn man den Querschnitt der Fruchtschale von 
" Tschamai“untersucht， sieht man， das alle Teile hell gelblich-braun， die 
Querzellenschicht aber besonders dunkel gefarbt ist. Am Querschnitt des 
grunreifen Reiskornes sieht man， das die Fruchtschale， besonders die Quer-
zellenschicht， reich an Chlorophyll ist. Der braune Farbesto庁 desoben 
erwahnten braun gefぉbtenReiskornes kommt also hochstwahrscheinlich vom 
Chlorophyl1 her. 
4. Materialverlust beim Schalen. 
Die Kleieschicht von " Tschamai“ist dicker als bei dem normalen weiβen 
Kom， wie schon erwぬntwurde. Wenn die weisen Korner mit den braun 
ge俗rbtenKornern vermischt sind， muss der Materialverlust an gesch忌lten
Komern und der Zeitverlust beim Schalen viel bedeutender sein als bei den 
rein weisen Kornern. Um festzustellen ob diese Vermutung zutri低， haben 
die Verfassef'Im Jahre 1925 foJgenden Versuch gemacht. 
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Zum Versuche sind die enthulsten Korner von "Shinriki“und "Omachi“ 
verwandt worden・ Manhat je 150 gr. dieser Korner als Probe gew油ltund 
damit je 50 braun gefarbte Korner gemischt. Zur Vergleichung hat man 
den Versuche mit 1 50 gr. nur weiser Korner gemacht. 1n einem kleinen 
Apparate sch忌Iteman sie， bis sie rein weiB ¥Vurden. Es ist zu folgenden 
Ergebnissen gekommen. 
Wenn die Korner alle weis sind， werden sie nach 15 Minuten ganz rein 
weis und der Materialverlust ist bei "Shinriki“9・0"bei "Omachi'‘8・4%.
Wenn aber "Tschamai“den weiBen Kornern beigemischt ist， bleiben diese 
schmutzig-braun ge臼rbtenKorner nach einem Schalen von 1 5 Minuten noch 
ungesch孟lt. Zur Sch丞lungvon "Tschamai" braucht man viel langer. Wie 
oben erwahnt wurde， sind in diesem Versuche 50 Korner von "Tschamai“in 
150 gr. Reis gemischt vorhanden. Um diese " Tschamai“alle vollkommen zu 
schalen， muss man mehr als 32 Minuten sch忌len，wobei der Materialverlust sich 
so erhoht， daB es bei . Shinriki“10.7%， bei "Omachi“9.6% betragt. 
Kapitel 1. Vertei1ung der braun gefarbten K凸rner.
1. 1m oberen， mittleren und unteren 
Drittel der Rispen. 
1m Jahre 1923 haben die Verfasser die Rispen von 6 Pflanzen von "Shin-
riki “analysiert und 103 Rispenbilder hergestellt und mit Hilfe der Rispen-
bilder haben sie die Verteilung der braun gefarbten Korner untersucht. Zuerst 
haben sie jede Rispe in ein oberes， mittleres und unteres Drittel eingeteilt 
und den Prozentsatz von "Tschamai“festgestellt. Die Ergebnisse waren 
folgende:ー
Tabelle 6. 
Pro艶 n位協匂 von"Tscha.ma.i “in dem unteren， mittleren und 
oberen Drittel der Rispen. 
Durchschnitt von 103 Rispen， 1923. 
Prozentsatz von " Tschamai“ 
1m obe同nDritel I 1m mitleren Dritel I 1m unte陀nDritel 




8.S " 8.7 
Die braunen Korner sind von unten bis zur Spitze der Rispen verteilt， 
aber， wie Tabelle 6 zeigt， im unteren und mittleren Teile der Rispen ist der 
Prozentsatz etwas gr，るserals in dem oberen Teile der Rispen. 
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2. Primar-und Sekundarzweige. 
Die Verfasser haben den Prozentsatz von " Tschamai“in den Primar-und 
Sekundarzweigen verglichen. " Prim誌rzweig“nenntman den Zweig direkt 
an der Rispenachse， "Sekundarzweig“den Zweig am Primarzweig. Die 
Ergebnisse sind in Tabelle 7 angegeben:ー
Tabelle 7. 
Vergleich des Prozentsatzes von "T自chamai“inden 
Primar-und Sekundarzweigen. 
Durchschni悦 von103 Rispen， 1923. 







Die Verfasser haben weiter die Primar-und Sekundarzweige von dぽ
Spitze an bis zur Basis der Rispe mit 1， I， III，…… numer台rtund die Ver-
teilung von " Tschamai“in den Zweigen untersucht. Die Ergebnisse sind in 
Tabelle 8 und 9 angegeben. 
TabeUe 8. 
Ver旬ilungvon "Tsch広回国“ inden Primarzweigen， 
Durchschni悦 von103 Rispen. 







Ver旬ilungvon "Tschamai" in den Sekundarzweig阻，
Durchschni悦 von103 Rispen. 


















Aus den drei Tabelle 7ーヲersiehtman， das der Prozentsatz von " Tscha-
mai“I. in den Sekundarzweigen g凶serist als in den Primarzweigen und das 
er 2. in den unteren Zweigen groser ist als in den oberen. 
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3. Sitzstelle d伺 Korn倒 amZweige. 
Die Sitzstellen des Kornes am Zweige haben die Verfasser von der Spitze 
an bis zur Basis des Zweiges gezahlt und mit 1， 2， 3・H ・H ・.7numeriert. 
Nr. 1 sitzt an der Spitze. An der Basis aber sitzt Nr. 7 bei dem Prim品r-
zweige， bei dem SekundむzweigeNr. 3 oder Nr. 4. Nun haben die Ver-
(asser die Beziehung zwischen der Sitzstelle des Kornes am Zweige und der 
H孟ufigkeitdes braunen Kornes untersucht. Die Ergebnisse sind in Tabelle IO 
angegeben. 
Tabelle 10. 
Sitzstelle des Kornes am Zweige und Prozen'也前zvon "Tsch回na.i". 
Durchschnitt von 103 Rispen， 1923. 
Zweige Priml.rzweige Sekundl1rzweige 
Nr. der Komer I 121314151617 3 
Prozentsatz von %|%|% 乙|る|ゑ ラ4 696 .E % % " Tschamai" 4-9 I 9.5 I 9.0 4・7 10.3 10.0 
Aus Tabelle 10 ersieht man， das in dem Prim孟rzweigeder Prozentsatz 
von "Tschamai“an der zweiten Sitzstelle von der Spitze am grosten ist， dann 
d町 Reihenach von Nr. 3， 4……7 regelm泌iggeringer wird， und das er fur 
die erste Sitzstelle， an der Spitze， auch sehr gering ist. Der Prozentsatz von 
. Tschamai “ an einem Zweige n凶lir凶I珂tmtalso in fjゐ01ほgende町rReihe allm 品油hl叫世ichzu: 
1，川，(7パ)μ，6， 5ιい.日….日…….日….日….日.ふ Be断 id伽emS紬eku叫n凶d仙伽お卸zw阿ei苧炉ist凶e白se批benso叩. Es ist bekannt， 
das bet阿倍 derBluhfolge innerhalb eines Zweiges im allgemeinen folgende 
Regelm孟sigkeitvorliegt: 1， 7， 6， 5……2. Man kann also mit Sicherheit 
回gen，das sich eine starke Beziehung zwischen der Bluhfolge innerha1b eines 
Zweiges und der H孟ufigkeitdes braunen Kornes zeigt. Je Sp孟t町 dieBlute 
aufgeht， desto h孟凶gerist d錨 darausentstehende Korn braun ge白rbt.
4. H叫mlange.
Die Verfasser haben die Halme einer Pflanze je nach der Lange in drei 
Klasse eingeteilt， die langen， die mittellangen und kurzen Halme， und haben 
die Beziehung zwischen dem Prozentsatz von "Tschamai“und der Lange der 
Halme untersucht. Die Ergebnisse sind in Tabelle II angegeben. 
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Tabelle 11. 
Prozents叫zvon "Tschama.i " und die Lange der H叫me.
Durchschnitt von 6 pfta.nzen von " Shinriki“J 1923. 










Wie Ta belIe 1 [ zeigt， istder Prozentsatz der braun gefarbten Komer in 
den mittellangen Ha1men gros， inden 】mrzenHalmen verh孟ltnismasigklein. 
5. Halmzahl der Pflanze. 
Wie wohl bekannt， istdie Halmzahl je nach der Pflanze sehr verschieden. 
Die Verfasser haben die Beziehung zwischen der Halmzahl der Pflanzen und 
dem Prozentsatz der schmutzig-braun gefarbten Komer untersucht. Zu diesem 
Zwecke wurden 18 Pflanzen von "Shinriki“und "Omachi“verwandt. Die 





Ha.lmza.hl der Ptlanze und der Prozentsa.tz 
von JJ Tscha.mai (1 1923. 
Halmzahl |ωmtzahl der Anzahl von Kor田 r Tschamai 
29 1852 241 
22 1345 111 
15 1091 98 
15 1221 86 
12 <)67 51 










Nach Tabelle 12 zeigt sich eine positive Beziehung zwischen der Halm-
zahl einerseits und der Anzahl und dem Prozentsatz der braun gefarbten 
Kom町 andererseits.
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Kaptiel 111. U rsache der braunen Farbung 
des Reiskomes. 
1. Beziehung zwischen der braunen F品rbung
der Spelze und "Tschamai“. 
Die Verfasser haben beobachtet， das die Spelze von "Tscharnai“meistens 
braun gefarbt ist. Diese Beziehung genau zu bestimmen， haben sie， im Jahre 
1924， die schmutzig-braun gefarbten， bespelzten Komer von "Shinriki“unter-
sucht und den Prozentsatz von "Tschamai <， ausgerechnet. Diese Versuche 
wurden drei Mal wiederholt， und die Ergebnisse sind in TabeIle 13 angegeben. 
(Vergl. Tafel XXX， 3-8.) 
TabeIle 13. 
Beziehung zwischen der braunen Farbung 
der Spelze und "Tschamai ". 
…| l l lweiam en kamer Nr. des |いbra削副u叩叫ng伊e仙 e阻ロ An町m吋z目叫a油h山ロ A吋 Ts%chvaorn Iai Versuches 悦ksp品emlzetr回 Tsch:lmai I weisen Kdrner 
% % 
91 79 12 86.8 13.2 
2 113 94 19 83・2 16.8 
3 91 64 27 70.3 29・7
Gesamtzahl 295 237 58 80・3 19・7
Nach Tabelle 13 sind 80% der schmutzig-braun gefarbten bespelzten 
Korner wirklich " Tschamai“. Zum Vergleiche von oben haben die Verfasser 
die ganz reinen， gelblich weisen， bespelzten Korner untersucht und gefunden， 
das die enthulsten Korner aIle weise Komer waren， und kein Tschamaikorn 
dazwischen vorhanden war. Die Ergebnisse sind in Tabelle 14 angegeben. 
(Vergl. Tafel XXX， 1 -2.) 
Tabelle 14・
Beziehung zwischen der reinen， gelblichweis田nFarbung 
der Spelze und "Tscha.mai“. 
|加山
Reissorten gelblich weisen I Anzahl von Anza山 % von b田kpaemlzetren Tscharnai W副senKorner Tscbamai weisen Kdrner 
% % 
Shinriki 5∞ 。 5∞ 。 100 
Omachi 5∞ 。 5∞ 。 100 
Gesamtzahl 1000 。 1000 。 100 
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Nach den Angaben in Tabelle 13 und 14】cannman also vermuten， das， 
wenn die bespelzten Korner wahrend der Reife entweder Schaden leiden oder 
durch irgend eine Ursache braun werden， das Korn inn.erhalb der Spelze zu 
gleicher Zeit schmutzig-braun ge臼rbtwird. 
N ach Beobachtung enthalten die braun ge臼rbtenbespelzten Korner mei-
stens Staubbeutel innerhalb der Spelzen. Diese Beziehung haben die Verfas-
ser im Jahre 1924 bei den braun ge臼rbtenKornern von "Shinriki“untersucht 
und sind zu folgenden Ergebnissen gekommen. 
Tabelle 15. 
Die Beziehung zwischen den braun gefarbten bespelz旬n
Kornern und den S旬.ubbeuteln.
An帥山za叫阻叫油h…r悶aumn| Staubbeutel befinden sich in den Spelzen 
gef1irbten， b田pelzten
Komer Anzahl Prozentsatz 
Nr. des Versuches 
91 70 789.4 0 
z 113 51 45.1 
3 91 69 75.S 
Gesamtzahl 295 190 44 
Zum Vergleiche haben sie die reinen， gelblich braunen K，るrneruntersucht. 
Die Ergebnisse sind in Tabelle 16 angegeben. 
Tabelle 16. 
Die Beziehung zweischen den reinen gelblich weissen 
bespelz色enKorner und den Staubbeuteln. 
A加帥山nza凶目叫油h…el品州州め削Ibli凶Ii凶| Staubbeutel be白ndensich in den Spelzen 
Reissorten | 明治町k，abmeSeFrluen 
rner Anzahl Prozentsatz 
% 
Shinriki 5∞ 15 3 
Omachi 5∞ 5 
Gesamtzahl 1000 20 2 
Aus den vorhergehenden Tabellen ersieht man， das 64% der braun ge臼rb-
ten， bespelzten Korner innerhalb der Spelzen Staubbeutel enthalten， w油rend
bei den reinen， gelblichweisen Kornern nur 2% mit Staubbeutel innerhalb der 
Spelzen vor】commen. Es ist sicher， das eine positive Beziehung zwischen der 
braunen E品rbungder Spelzen einerseits und den Staubbeuteln in den Spelzen 
aridrerseits besteht. 
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. Wenn die SpeIzen braun gefiむbtsind und dabei noch StaubbeuteI ent・
halten， sind die entspeIzten Komer zu mehr als 90% schmutzig-braun gefarbt. 
Diese Beziehung zeigt folgende TabeI1e deutlich. 
TabeI1e 17. 
Beziehung zwischen der braunen Farbung der S戸lzen，den 
Staubbeu七elnund dem Prozent目前zvon JI Tschamai “.
Anzahl d.e:_ braun . I Tschamai 
genfathrbatleten ud nd StautJbeutel 
d叫凶戸lztenI Anzahl Prozentsatz Korner 
Nr. des Versuches 
% 
71 67 94・4
2 51 50 98.0 
3 69 62 89.8 
Gesamtzahl 191 179 93・7
Aus den oben erw孟hntenVersuchen etsieht man， das I. die braun ge白rb-
ten， bespeIzten Komer zu 80o/~ ，.Tschamai“enthalten， 2. das 64% Staub-
beuteI enthalten und 3. das die braun ge伝rbtenund Staubbeutel enthaltenden， 
bespelzten Komer 94% "Tschamai" enthalten. Man kann also vermuten， 
das， wenn StaubbeuteI nach der Blute in den SpeIzen gebIieben sind， die Spel・
zen und zugleich die Reisl必merin den meisten Fallen schmutzig-braun gefarbt 
wercjen. Die Verfasser haben es auch versucht ihr Ansicht zu beweisen， und 
zu diesem Zwecke in der Blutezeit des Reises StaubbeuteI absichtlich in die 
Spelzen gesteckt. Man beobachtete， das dann die Spelzen und zugleich die 
Korner wirkIich schmutzig-braun gef品rbtwaren. Es kommt aber in der 
Natur sehr seIten vor， das StaubbeuteI innerhalb der Spelzen bleiben und 
trotzdem die Spelie und das Korn ganz rein sind. Z. B. haben die Verfasser 
1000 Stuck der ganz reinen， gelblichweisen， bespelzten Korner untersucht 
und gefunden， das sich kein "Tschamai“darin befindet， und nur 20 Stuck 
(2% davon) StaubbeuteI enthalten. Wenn die StaubbeuteI zu臼ligbald ver‘ 
trocknen und nicht verfault sind， bleiben die SpeIzen und das Korn ganz rein. 
Daher mochten die Verfasser die Behauptung wagen， das die SpeIzen und 
das Kom braun gefarbt werden， fals StaubbeuteI wahrend der Blutezeit inner-
halb den SpeIzen zufaIlig zuruckbleiben und verfaulen， und das das eine Ur-
sache des Auftretens von " Tschamai“darstelIt. 
2. Beziehung zwischen "Tschamai“und 
dem P町創出smus.
Unter MithiI先 vonPflanzenpathologen haben die Verfasser im Jahre 
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1924-5 den Parasitis~nus von . Tschamai“untersucht. Die Ergebnisse sind 
kurz angegen. 
A. Durch Impfung von Helmintkaザw由m 0，フIzaekannte man immer 
" Tschamai“bekommen. Bei" Tschamai“， der durch diese HeIminthospo・
riose verursacht wurde，自ndensich auser Helmintkospon'・um乎.auch A!ternat均
ザ.， Penici!iumザ.， Fiω'an'um sp. und verschiedene Bakterien. 
B. Wenn StaubbeuteI in der Blutezeit innerhalb der Spelzen geblieben 
sind， werden die Spelzen und das Korn braun gefarbt. Bei di託esenKo仕rn即1犯，ern 1
白find吋etman am meis加はtensお Alteμg伊'rnaria.s:乎p.;a凶u白serl吋dems討in凶dFu，削san
Iw，司伊poriu'l1tザ俳.， Peをm化ヤ必必ium.s:乎p.und verschiedene Bakterien vor・handen.
C. Bei den braun gefarbten， bespeIzten Kornern， die auf dem Felde ent-
standen sind， bemerkt man vorwiegend A!temaria sp. Auserdem finden sich 
Penici!!ium sp.， Fusariumザ.， Helmintkosporiumザ・ undverschiedene Bakterien. 
D. Bei den ganz reinen， bespelzten Kornern fand man bei einem ，Kon-
trolIversuche， A!ternariaザ.， Fusarium sp.， Penici!!z・Umsp. und verschiedene 
Bakterien. Bei den ganz reinen， enthulsten Kornern findet man meist nichts， 
oder aber selten A!ternaria sp.， Fusarium sp. und verschiedene Bakterien. 
Wie AーD zeigt， treten beim Reiskorn immer verschiedene Pilze und 
Bakterien auf， aber bei dem braun gefarbten Korn sind Pilze und Bakterien 
immer zahlreicher vorhanden. Unter den betreffenden Pilzen ist Arternaria sp. 
am haufigsten vertreten. Man kann aber mit Sicherheit sagen， daB Helmintho・
sporiose eine U rsache der braun ge白rbtenbespelz.ten und enthulsten Korner 
ist. 
3. Schaden von Cki!o simp!e~. 
Man kann die Vermutung haben， das der Schaden von Cki!o simPle r eine 
Ursache von "Tschamai“ist. 1m den Jahren 1926ー 1927haben die Verfas-
ser die Rispen der durch Cki!o simple~ stark besch孟digtenRei~pilanzen von 
"Shinriki“gesammeIt und die Anzahl der schmutzig-braun ge白rbtenReis-
korner festgestelIt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 18 angegeben. 
Tabel1e 18. 
Anz油1von "Tschamai“in den durch C. 8'hnptex beschad増加n



































Anzahl der Rispen 
% 
1.2 
Wider Erwarten ist der Prozentsatz von " Tschamai“sehr klein d. h. nur 
1.2%. Man kann mit Sicherheit sagen， daB der Schaden von Cki!o simple.r 
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gar nicht eine unmittelbare Ursache des Auftretens der schmutzig-braun g← 
伝rbtenKomer darstel1t. 
4. Ursache von "Tschamai“. 
In der Vol1reife verschwindet， wie wohl be】cannt，das Chlorophyl1 des 
Komes und das Korn wird ganz weis. Wenn aber durch irgend einen Zufall 
das Reifen des Kornes unmittelbar nachteilig beeinflust wird， wird das Chloro-
phyl1 sich in braunes Pigment verwandeln und die schmutzig-braune E孟rbung
des Kornes zum Vorschein kommen. Helmintlwザarium伊.verursacht ver・
mutlich eine Krankheit und wirkt auf das Reifen der Komer sicher nachteilig 
ein. Die Faulnis der Staubbeutel innerhalb der Spelzen hat wahrscheinlich 
auf das Reifen der Korner nachteiligen EinfIuss. 
Zusammenf舗8ung.
1. Unter den enthulsten Reis}comer kommen die schmutzig-braun gefarbten 
Reiskorner " Tschamai“sehr oft vor. Diese besitzen geringen Wert. 
2. " Tschamai“Korner sind kleiner und leichter， ihr spezifisches Gewicht ist 
geringer， ihre 出 rteist groser， der Wassergehalt kleiner und sie sind 
weniger hygroskopisch als die normalen weisen Korner. 
3. Wenn die weisen Korner mit den braun gef孟rbtenKornern vermischt sind， 
ist der Material-und Zeitverlust beim Schalen viel groser als bei den rein 
weisen Kornern. 
4. Nach einer anatomischen Untersuchung der braun gefarbten Komer steht 
fest， das die Fruchtschale braun gef.孟rbtist， was die braune Farbung d町
Korner verursacht. Die Querzel1enschicht ist besonders dunkel ge伝rbt.
Der braune Farbstoff der oben erw油ntenbraun ge伝rbtenReiskomer 
kommt hochstwahrscheinlich vom Chlorophyll her. 
5. Bei" Tschamai“ist die Kleieschicht， als Ganzes genommen， dicker als bei 
dem weisen Kom， d.h. die孟usereSchicht (die Frucht-und Samenschale) 
ist viel dicker， die innere Schicht (das Perisperm und die Aleuronschicht) 
hingegen ist dunner. Der Prozentsatz der Dicke der inneren Schicht， ver・
glichen mit der Dicke der ganzen Schicht， ist bei "Tschamai“kleiner als 
bei dem weisen Korn. Diese Eigenschaften sind die Merkmale der unreifen 
Kdmer oder einer schlechten Kornqualit弘
6. Die Verfasser haben die Rispen analysiert und 103 Rispenbilder herge-
stel1t. Mit Hilfe der Rispenbilder haben sie die Verteilung der braun ge-
farbten Komer in den Rispen untersucht. 
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7. Die braunen Korner sind von der Basis bis zur Spitze uber die Rispen 
verteilt und ihre Anzahl ist im aIIgemeinen groser in den Se】cundarzweigen
als in den Primarzweigen， und im unteren Teile der Rispen wieder groser 
als in dem oberen Teile derselben. 
8. Es zeigt sich auch eine starke Beziehung zwischen der Blutefolge innerhalb 
eines Zweiges und der H孟ufigkeitdes braunen Kornes. Je spat疋rdie Blute 
aufgeht， desto ofter ist das daraus entstehende Korn braun ge伝rbt.
9. Ebenso zeigt sich eine positive Beziehung zwischen der Halmzahl einer-
seits und der Anzahl und dem Prozentsatz der braunen Korner andererseits. 
10. 80% der schmutzig-braun ge臼rbten，bespelzten Korner sind wirkIich 
" Tschamai“， die reinen， gelbIich weisen， bespelzten Korner aber aIIe nor-
male weise Korner. 
1 1. Wenn die Spelzen braun gef通rbtsind und dabei Staubbeutel enthalten， 
sind die Kるrnerzu 94% "Tschamai“. 
1 2. Die Ursache der braunen Farbung der Reiskるrnerdurfte eine vielfache 
sein. Wenn z. B.， ein Staubbeutel innerhalb des Spelzes gebIieben ist， oder 
eine Spelze von 長 lmintltosporiumbefaIIen wird， wird d踊 Kornimmer braun 
gefarbt. JedenfaIIs wird jedesmal， wenn durch irgend einen ZufaII das 
Reifen der Kるrnerunmittelbar nachteiIg beeinflust wird， die schmutzig-
braune Farbung des Kornes zum Vorschein kommen. 
13. Der Schaden von Ckz"lo simplex ist aber nicht unmitteIbare Ursache des 
Auftretens der schmutzig-braun ge伝rbtenKorner . 
.， 
TAFEL XXX. 
??? ( 2) 
( 3) (4) ( 5 ) 
(6 ) ( 7 ) (8 ) 
" Shinriki“ 
(υ1) Rein wei畠sese叩nt山hu凶15“te目5Korn. 
(2吋) Reines臨缶b凶回F戸戸埠刈l批 sKorn 
(3) 一(5) "Ts釦cha祖 ma必i“へ，br悶al副u凶10g'伊:ef臼革r巾bt匂ese叩nは川仙t仕山b臥u叫泌凶i日日Is坑te白sK凸rn.
(刊6ト(伊8) B酌r悶a畑u叩ng酔がef畠む柿r均bt出回b凶〉茸leS白s戸凶1批 sKorn. 
T. O.KAMURA Del. 
